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IL La Bibliothèque cantonale en 1982 
1. Administration et personnel 
L'effectif du personnel (18 personnes dont deux à mi-temps) reste 
inchangé. Quelques postes de bibliothécaire ont changé de titulaires. C'est ainsi 
que Paul-Alain Andenmatten a été chargé du catalogue alphabétique, Roxane 
Métrailler du prêt et des renseignements, Dominique Quendoz des collections 
spéciales. Ruth Imseng et Gérard Vuilloud ont été nommés bibliothécaire II aux 
offices régionaux de Brigue et de Saint-Maurice. Alain Cordonier a été promu au 
poste d'adjoint du bibliothécaire cantonal. 
Le 30 juin, Chantal Stettler a quitté son emploi de secrétaire à l'office bas-
valaisan de la Bibliothèque cantonale. Eliane Zurwerra a travaillé durant deux 
mois à l'office haut-valaisan de Brigue. Marie-Thérèse Lathion a accompli un 
stage de 6 mois, en tant que volontaire, à la Bibliothèque cantonale. — Ruth 
Imseng et Roxane Métrailler ont terminé leur travail de diplôme et obtenu le 
diplôme de l'ABS. Marisa Murmann a passé avec succès les examens de l'ABS et 
commencé son travail de diplôme. Aline de Torrenté prépare également son 
travail de diplôme. Vincent Becquelin, apprenti à la Bibliothèque cantonale, 
travaille, depuis le 1er novembre, à mi-temps, à la bibliothèque du Tribunal 
cantonal. Jacqueline Clivaz, Eva-Maria Imboden, Anne-Françoise Martin et 
Mirjam Wirthner ont commencé leur apprentissage de bibliothécaire le 1er sep-
tembre. 
La Bibliothèque cantonale est de plus en plus à l'étroit dans ses locaux. Par 
décisions du 3 mars et du 19 mai, le Conseil d'Etat a chargé la Commission 
consultative compétente d'étudier ce problème. 
2. Accroissement 
Dans les collections générales, 4323 volumes (3670 ouvrages) et 
1467 revues ou autres publications en série sont entrés dans nos fonds. Ils se 
répartissent de la manière suivante : 
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XIX 
Ouvrages 
2 282 
1 324 
21 
43 
Volumes 
2 686 
1 568 
22 
47 
Périodiques 
467 
846 
66 
98 
Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Livrets de fête, programmes 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Images mortuaires 
Disques, cassettes 
Coupures de presse 
Accroissement 
1 734 
560 
723 
378 
148 
196 
5 208 
Total 
23 061 
4 130 
21966 
5 602 
2617 
1 115 
24 996 
Les doublets et nombre de petits imprimés ne sont pas compris dans ces 
statistiques. 
La «Liste des acquisitions récentes» de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services de 
l'Etat (417, dont 92 des Archives cantonales), d'associations et sociétés diverses 
(358), des imprimeurs valaisans (194, sans compter les petits imprimés), des 
universités (214), des bibliothèques (252, dont 64 de la Bibliothèque de Sierre), 
de l'ancien Séminaire diocésain (640), de la Chancellerie épiscopale (1614), du 
Collège de Sion (516), et de donateurs privés. 
Donateurs privés : 
Bernard de Torrenté, Sion (830) ; Michel Pellissier, Sion (404) ; Hoirie 
Bernard Zimmermann, Sion (207) ; Jeanne Lüönd, Monthey (85) ; Emmanuel 
Planchamp, La Tour-de-Peilz (74) ; André Donnet, Sion (71) ; André Arlettaz, 
Sion (48) ; Grégoire Ghika, Sion (46) ; Bernard Michellod, Sion (42) ; Pierre 
Devanthey, Sion (30) ; Anton Gattlen, Sion (30) ; Siméon Gaillard, Sion (24) ; 
Daniel Anet, Martigny (15) ; Jean Nicollier, Sion (13) ; Pierre Chappuis, Neuchâ-
tel (11); Bernard Micheloud, Sion (11); Clément Pannatier, Champlan (11); 
Léon Dupont Lachenal, Saint-Maurice (10) ; Gérard Vuilloud, Choëx (10). 
En outre : 
Fred Ammann, Bienne ; Paul-Alain Andenmatten, Sierre ; Leo Anthenien, 
Cham ; Gerald Arlettaz, Sion ; Martin-F. Benz, Sion ; Claude Bernasconi, Lau-
sanne; Mme Bertrand-Bouvier, Genève; Géo Bétrisey, Sierre; Kurt Biener, 
Zürich ; Joseph Biffiger, Glis ; Jean-Marc Biner, Bramois ; Léo Biollaz, Sion ; 
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Walter Bircher, Zürich ; Remo Bornatico, Chur ; Michel Bosi, Monthey ; Gode-
lieve Boute, Sion ; Juliette Bruttin, Sion ; Peter Bumann, Brig ; Catherine Cachin, 
Sion; Louis Carlen, Brig; Gaétan Cassina, Sion; Frédy Chapuis, Zürich; 
Adalbert Chastonay, Sion ; Lucien Chavoutier, Aigueblanche ; Alain Cordonier, 
Sion; Gilbert Coutaz, Lausanne; Bernard Crettaz, Genève; Maurice Curlier, 
Sion ; Jacques Darbellay, La Fouly ; Camille Dayer, Martigny ; François Delé-
glise, Sion; M. et Mme Alfred Délitroz, Ardon; Marie-Antoinette Duroux, 
Roche; Roger Ebener, Saint-Léonard; Siegfried Escher, Brig; Paul Farquet, 
Sierre ; Hélène Favre, Grône ; Catherine Finsterwald, Ollon ; Chantal Fournier, 
Porrentruy; Gilberte Fournier, Sion; Pierre-Marie Gaist, Sion; Gaston Gau-
dard, Fribourg ; Louis Gavillet, Vevey ; Jean-Jacques Gay, Aigle ; Maria-Luisa 
Giartosi-de Courten, Rome ; Stefan Graeser, Basel ; Hermann Grosser, Appen-
zell ; Josef Guntern, Sion ; Joseph Haenni, Savièse ; Fritz Hauser, Einsiedeln ; 
Josef Heinzmann, Leuk ; Paul Heldner, Glis ; Michel Humery, Fribourg ; Fran-
çois Huot, Le Bouveret; Cl.-A. Hupka, Chernex/Montreux; Bernhard Imober-
dorf, Ulrichen; Peter Imsand, Visp; Ruth Imseng, Sierre; Norbert Jost, Ober-
gestein ; Jean Julen, Sion; Martin Juon, Lausanne; Alois Kempf, Ölten; Hans-
luzi Kessler, Riehen; Beatrix Koopmann, Genève; Remo Kuonen, Feschel; 
Marcel Lambrigger, Genève ; Clovis Lugon, Sion ; Georges Luisier, Fully ; Jean-
Jacques Luyet, Martigny; Laurent Mayoraz, Hérémence; Bruno Mermoud, 
Sion ; Roxane Métrailler, Sion ; Robert Métraux, Vissoie ; Henri Michelet, Saint-
Maurice; Alfred Monnet, Isérables; Bernard Morand, Sion; Hans Mueller, 
Luzern; Hans-Niklaus Mueller, Zürich; Ignaz Mutter, Naters; Daniel Nay-
mark, Monthey ; Robert Mac Netting, Pennsylvania ; Arnold Niederer, Zürich ; 
Stanislaus Noti, Sursee ; Magali Orsini, Genève ; Jean-Henri Papilloud, Sion ; 
Maurice Parvex, Muraz ; Pierre Pelet, Basel ; André Perret, Chambéry ; Michel 
Perrin, Sion; Lucienne Perrollaz, Moutier; G. Graham de Preux, Lausanne; 
Lucien Quaglia, Martigny ; Dominique Quendoz, Monthey ; Robert Queyriaux, 
Clermont-Ferrand ; Pierre Reichenbach, Monthey ; Théodule Rey-Mermet, 
Paris ; Joseph Reymondeulaz, Chamoson ; François-Xavier Ribordy, Genève ; 
Joseph Roduit, Fully ; Albert Rosin, Wiehl ; Walter Ruppen, Brig ; Guy Saudan, 
Lausanne ; Josef Schacher, Luzern ; Félix Schmid, Visp ; Pierrette Schmid, Sion ; 
Stefan Schnyder, Brig ; Rose-Claire Schule, Crans ; Erich Schulte Berge, Marl ; 
Adolphe Sierro, Sion ; Jean-Paul Sprenger, Montana-Vermala ; Denis Theurillat, 
Sion ; Philippe Theytaz, Vissoie ; Bernhard Truffer, Sion ; Françoise Vannotti, 
Sion; Armand Veillon, Ciarens; Werner Vetterli, Zürich; Raphaël Vuilloud, 
Choëx; Patrick Weidmann, Genève; Bernard Wyder, Saint-Pierre-de-Clages; 
Rodolphe Zehnder, Estavayer-le-Lac ; Georges Zufferey, Sion. 
Il convient de mentionner particulièrement la collection bibliophilique du 
professeur Jean Graven qui a été transférée des Musées cantonaux à la Bibliothè-
que cantonale, ainsi que les dons de la Bibliothèque centrale de Lucerne, qui 
nous a remis 217 anciennes cartes postales représentant des localités valaisannes, 
et d'Elektrowatt AG de Zurich, qui nous a confié une très riche collection de 
coupures de journaux concernant la catastrophe de Mattmark en 1965 (53 boîtes, 
soit environ 15 000 coupures; de cet ensemble, 2508 coupures ont déjà pu être 
équipées et entrer ainsi dans les statistiques). 
Reliure: 1633 livres (année précédente: 2471). 
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3. Catalogues et bibliographie 
Augmentation 
(Nombre défiches) 
8 888 
7 028 
1582 
2 934 
3 766 
3 342 
2 410 
Catalogues 
Catalogue alphabétique : auteurs-anonymes 
Catalogue encyclopédique 
Ancien catalogue méthodique 
Catalogue à la Bibliothèque de Brigue 
Catalogue à la Bibliothèque de Saint-Maurice 
Catalogue à la Bibliothèque de Sierre 
Catalogue collectif suisse à Berne 
La révision du catalogue des auteurs et anonymes se poursuit. L'adapta-
tion de la section «Langue et littérature allemande» de l'ancien catalogue 
méthodique aux principes du catalogue encyclopédique est terminée. Les fiches 
de 17 tiroirs du catalogue des Vallesiana ont pu être contrôlées et partiellement 
reclassées : 320 cavaliers et 866 renvois ont été établis. La révision de la section 
« Sciences naturelles » du catalogue des Vallesiana fait l'objet actuellement d'un 
travail de diplôme. Il en est de même pour le catalogue des nouvelles acquisitions 
en allemand déposé à la bibliothèque de Brigue. 
Bibliographie valaisanne Accroissement Total 
Fichier des auteurs 4 802 80 517 
Fichier des matières 6 153 103 631 
Une bibliographie sélective courante est publiée, pour le Valais romand 
dans les «Annales valaisannes» (année 57, 1982, pp. 201-213), pour le Haut-
Valais dans le « Walliser Jahrbuch » (année 52, 1983, pp. 67-75). 
4. Utilisation 
a) Prêt 
Bibliothèque cantonale (Sion) Volumes 
Prêt à domicile 34 197 
Consultation en salle de lecture 8 203 
Envoi postal 633 
Prêt à l'Office haut-valaisan 2 086 
Prêt à l'Office bas-valaisan 704 
Prêt à d'autres bibliothèques 1 103 
Total 46 926 
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Offices régionaux Haut- Valais Bas-Valais 
Section pour enfants 
Section pour adultes 
3 690 
12 926 
6 964 
1 669 
11 392 
4 213 
I ^ V V t l W l l U V U I MVA IAA I V " ? 
Section pour jeunes 
Total 23 580 17 274 
Les deux offices organisent également la « Lecture suivie » pour les écoles 
de leur région: 12 492 volumes ont été ainsi prêtés dans le Bas-Valais et 
5591 dans le Haut-Valais. Ils s'occupent aussi du prêt de l'ODIS. 
1158 personnes à Sion, 749 à Brigue et 425 à Saint-Maurice ont emprunté 
des livres pour la première fois. 
Prêt interurbain 
Parmi les ouvrages prêtés par la bibliothèque centrale, 1899 proviennent 
d'autres bibliothèques (1861 de la Suisse, 38 de l'étranger). L'Office haut-
valaisan a obtenu 934 volumes en prêt de l'extérieur du canton, l'Office bas-
valaisan 108; à cela s'ajoutent les ouvrages prêtés par la Bibliothèque cantonale 
aux offices régionaux (843 à Brigue et 447 à Saint-Maurice). 
3917 demandes de prêt interurbain ont été expédiées par la bibliothèque, 
dont 1303 pour Brigue, 177 pour Saint-Maurice et 146 pour la Bibliothèque de 
Sierre. De l'extérieur nous sont parvenues 1108 demandes : 1089 de bibliothèques 
suisses et 19 de l'étranger. 
Rappels 
3709 rappels ont dû être envoyés à des lecteurs en raison du dépassement 
du délai de prêt. 394 premiers rappels et 69 seconds rappels sont restés sans 
réponse. 
Colis. Envoyés: 2671 ; reçus: 3432. 
b) Service d'information 
La bibliothèque est amenée régulièrement à fournir des renseignements et 
de la documentation à des personnes venant de toutes les parties du canton, du 
reste de la Suisse et de l'étranger. Une collaboration régulière s'est instaurée avec 
1'« Office d'information du Valais » récemment constitué. 
Plusieurs classes et de nombreuses personnes isolées ont pu être initiées à 
l'utilisation des bibliothèques, à l'emploi des catalogues et des bibliographies. 
Dans le cadre des cours de perfectionnement destinés aux enseignants du Valais 
romand, le réseau des bibliothèques valaisannes a été présenté et expliqué; 
certaines bibliothèques ont en outre pu être visitées, plus particulièrement dans 
l'optique de leur utilisation par les élèves et les professeurs. 
Plusieurs bibliothèques ou centres de documentation se sont intéressés aux 
structures et au fonctionnement de la Bibliothèque cantonale. C'est ainsi que 
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nous avons accueilli, durant deux semaines, deux bibliothécaires valdotains 
venus chez nous étudier en particulier l'organisation des collections spéciales. 
Le travail d'information générale en matière de bibliothèques s'est pour-
suivi dans tout le canton, spécialement par les offices régionaux, qui ont collaboré 
à la création et au développement de bibliothèques locales, notamment Grächen, 
Turtmann, Steg, Münster, Morel, Grimisuat, Vex, Vétroz, Nendaz, Vionnaz, 
Monthey (Collège Saint-Joseph). En décembre, la bibliothèque régionale de 
Fiesch a pu fêter ses 10 ans d'existence. 
L'Office bas-valaisan a mis sur pied des expositions sur la bande dessinée, 
l'habitat lacustre, les dessins d'enfants. 
5. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des «Annales 
valaisannes», du «Bulletin de la Murithienne» et de «Vallesia». 
Le bibliothécaire cantonal et les préposés aux offices régionaux entretien-
nent des relations suivies avec des groupements culturels, à l'intérieur et à 
l'extérieur du canton, avec des associations pour la formation des adultes, avec la 
presse, la radio, la télévision. 
Le bibliothécaire cantonal est expert au Conseil de la culture, membre de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission cantonale 
des noms locaux pour le Haut-Valais. Il a également œuvré au sein de la 
Commission consultative pour l'étude de l'analyse générale des fonctions. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Comité de l'Association des 
bibliothécaires suisses, vice-président du Comité et du Conseil de fondation de la 
Bibliothèque pour Tous, dont il assume depuis fin septembre, la direction, à la 
suite de la mort subite de son président. Il est aussi membre du Conseil romand 
de la Bibliothèque pour Tous, et du Comité du Service suisse aux bibliothèques. 
Le préposé à l'office de Brigue est président de l'Université populaire du Haut-
Valais, membre de plusieurs commissions pédagogiques ainsi que du Conseil 
régional alémanique de la Bibliothèque pour Tous. Le préposé à l'office de Saint-
Maurice est également membre de plusieurs commissions et assure la vice-
présidence du groupement romand de la SAB. 
6. Publications 
Anton Gattlen, Bibliographie sélective d'histoire valaisanne 1981/82, dans Annales 
valaisannes, 57, 1982, pp. 201-213. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1981/82, in Walliser 
Jahrbuch, 52, 1983, pp. 67-75. 
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— Bibliographie, in André Künzi et Peter Friedli, Henry Roulet (Lausanne), 
Ed. Marendaz (1982), pp. 87-99. 
Maurice Parvex, Les anciennes chapelles de Monthey, dans Monthey-lllustré, 1982, 
N° 63, pp. 4-7; N° 64, pp. 4-7. 111. 
— Quand Monthey dut faire ses adieux a la Savoie, dans Monthey-lllustré, 1982, N° 67, 
pp. 4-7. 
— Maison militaire de Bretaye 1932-1982: commémoration 50e anniversaire, Bex, Impr. 
Bach, 1982, 23 p. OL 
Hugo Zenhäusern, Redaktion: Mitteilungsblatt, Erziehungsdepartement des Kantons 
Wallis, Jg. 1981/82, Nr. 1-4. 
Kantonsbibliothek 1982 
1. Verwaltung und Personal 
Der Personalbestand blieb zahlenmässig unverändert: 18 Personen, von 
denen zwei nur halbtags arbeiten. Mehrere Bibliothekarstellen sind neu- oder 
umbesetzt worden: Paul-Alain Andenmatten wurde mit dem alphabetischen 
Katalog betraut, Ruth Imseng mit der Bibliotheksarbeit in der Oberwalliser 
Dienststelle in Brig, Roxane Métrailler mit der Ausleihe und dem Auskunfts-
dienst, Dominique Quendoz mit den Spezialsammlungen und Gérard Vuilloud 
mit der Bibliotheksarbeit in der Unterwalliser Dienststelle in Saint-Maurice. — 
Alain Cordonier wurde zum Adjunkten des Kantonsbibliothekars befördert. 
Chantal Stettier hat ihre Stelle als Sekretärin der Unterwalliser Dienststelle 
am 30. 6. aufgegeben. Eliane Zurwerra hat während zwei Monaten beim Ober-
walliser Regionaldienst gearbeitet. Marie-Thérèse Lathion absolvierte während 
sechs Monaten ein Volontariat in der Kantonsbibliothek. 
Ruth Imseng und Roxane Métrailler haben ihre Diplomarbeiten beendet 
und das Diplom der VSB erworben. Marisa Murmann hat die Prüfungen der 
VSB bestanden und ihre Diplomarbeit in Angriff genommen. Aline de Torrenté 
hat ebenfalls mit ihrer Diplomarbeit begonnen. 
Vincent Becquelin, der seit Herbst 1981 in der Kantonsbibliothek eine 
Lehre als Bibliothekar absolviert, arbeitet seit 1.11. halbtäglich in der Bibliothek 
des Kantonsgerichtes. —Jacqueline Clivaz, Eva Maria Imboden, Anne-Fran-
çoise Martin und Mirjam Wirthner haben am 1. September ihre Ausbildung zur 
Bibliothekarin angefangen. 
Die Raumprobleme werden für die Kantonsbibliothek immer dringender. 
Der Staatsrat hat mit Entscheiden vom 3. 3. und 19. 5. die zuständige Konsulta-
tivkommission mit dem Studium dieser Angelegenheit betraut. 
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2. Zuwachs 
Werke 
2 282 
1 324 
21 
43 
Bände 
2 686 
1568 
22 
47 
Jahrgänge 
457 
846 
66 
98 
Registriert und aufgearbeitet wurden 4323 Bücher und Broschüren oder 
3670 Werkeinheiten sowie 1467 Jahrgänge von Zeitschriften oder anderen perio-
disch erscheinenden Publikationen. Diese Neueingänge verteilen sich folgender-
massen: 
Kauf 
Geschenk 
Tausch 
Deposita 
Zuwachs und Bestand wurden ausserdem ermittelt für folgende Spezial-
sammlungen: 
Festbüchlein, Programme 
Plakate 
Ansichtskarten 
Etiketten 
Totenbildchen 
Tonträger 
Zeitungsausschnitte 
Andere Kleindrucksachen und Vallesiana-Dubletten wurden statistisch 
nicht erfasst. — Von wichtigeren Neuerscheinungen sind im Zuwachsverzeichnis 
(2 Nummern, 42 S.) etwa 500 Titel angezeigt worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von verschiedenen Dienststellen der 
Staatsverwaltung (417, davon 92 vom Kantonsarchiv), von Vereinen und Gesell-
schaften (358), von den Walliser Buchdruckereien (194, Kleindrucksachen nicht 
gerechnet), von Universitäten (214), von Bibliotheken (252, davon 64 von der 
Bibliothek in Siders), ferner vom Priesterseminar Sitten (640), von der Bischöfli-
chen Kanzlei (1614), vom Kollegium Sitten (516) sowie von vielen Einzelperso-
nen, deren Verzeichnis auf S. XX-XXI steht. 
Einen besonderen Hinweis verdienen die Sammlung bibliophiler Werke 
von Prof. Jean Graven, die von der Museumsleitung der Kantonsbibliothek 
übergeben worden ist, sowie die Geschenke der Zentralbibliothek Luzern, die uns 
217 wertvolle Walliser Ortschaften betreffende alte Ansichtskarten überlassen 
hat, und der Elektrowatt AG in Zürich, von der die Kantonsbibliothek eine 
umfangreiche Sammlung von Zeitungsausschnitten (53 Schachteln, rund 15 000 
Ausschnitte) übernehmen konnte, die alle mit der Mattmark-Katastrophe von 
1965 in Zusammenhang stehen; von dieser Sammlung sind 2508 Ausschnitte 
bereits aufgearbeitet worden und in der vorstehenden Statistik erfasst. 
Buchbinderei: 1633 Bände (Vorjahr 2471 Bände). 
Zuwachs 
1 734 
560 
723 
378 
148 
196 
5 208 
Bestand 
23 061 
4 130 
21966 
5 602 
2617 
1 115 
24 996 
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3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge Zuwachs 
(Karteizettel) 
Verfasser- und Anonymenkatalog 8 888 
Schlagwortkatalog 7 028 
Alter Sachkatalog 1 582 
Katalog der Neuerwerbungen in Brig 2 934 
Katalog der Neuerwerbungen in St-Maurice 3 766 
Katalog der Neuerwerbungen in Siders 3 342 
Gesamtkatalog Bern 2 410 
Die Revision des Autoren- und Anonymenkatalogs wurde weitergeführt. 
Im Sachkatalog konnte die Umarbeitung der Abteilung «Deutsche Sprache und 
Literatur» nach dem Prinzip des Schlagwortkataloges abgeschlossen werden. Im 
Vallesiana-Katalog wurden in 17 Schubladen die Karteizettel kontrolliert und 
teilweise neu geordnet; 320 Leitkarten und 866 Rückweise wurden erstellt. Die 
Revision der Abteilung «Naturwissenschaften» im Vallesiana-Katalog ist im 
Rahmen einer Diplomarbeit in Angriff genommen worden; ebenso diejenige des 
Katalogs der Neuerwerbungen in der Bibliothek Brig. 
Walliser Bibliographie Zuwachs Bestand 
Verfasserteil 4 802 80 517 
Sachteil 6 153 103 631 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht: für das Welsch-
wallis in den «Annales valaisannes» (57, 1982, S. 201—213), für das Deutschwal-
lis im «Walliser Jahrbuch» (52, 1983, S. 67—75). 
4. Benutzung 
a) Ausleihe 
Hauptstelle Bände 
Heimausleihe 34 197 
In den Lesesaal 8 203 
Postversand 633 
Über Oberwalliser Dienst 2 086 
Über Unterwalliser Dienst 704 
Über andere Bibliotheken 1 103 
Total 46 926 
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Regionaldienste Oberwallis Unterwallis 
Abteilung für Kinder 3 690 1 669 
Abteilung fur Jugendliche 6 964 4 213 
Abteilung für Erwachsene 12 926 11 392 
Total 23 580 17 274 
Die Regionaldienste organisierten ausserdem in ihrem Bereich die Klassen-
lektüre (Unterwallis: 12 492 Bände; Oberwallis: 5591 Bände) sowie den Ausleih-
verkehr für die ODIS. 
Als Benutzer haben sich neu eingeschrieben: in der Hauptstelle 
1158 Personen, in Brig 749 und in Saint-Maurice 425. 
Interurbaner Leihverkehr 
Von den in der Hauptstelle ausgeliehenen Werken stammen 1899 aus 
anderen Bibliotheken (1861 aus der Schweiz, 38 aus dem Ausland). Der Ober-
walliser Regionaldienst hat 934 Bände von auswärts bezogen, der Unterwalliser 
Dienst 108; dazu kommen Einzelbezüge der Regionaldienste aus der Kantons-
bibliothek: für Brig 843 Bände, für Saint-Maurice 447 Bände. 
Suchkarten fur den interurbanen Leihverkehr wurden 3917 versandt, 
davon 1303 für Brig, 177 für Saint-Maurice und 146 für die Bibliothek Siders. — 
Eingegangen sind 1108 Anfragen, 1089 aus der Schweiz und 19 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Es mussten 3709 Mahnungen versandt werden, von denen 394 beim ersten 
und 69 beim zweiten Male erfolglos blieben. 
Pakete. Es wurden 2671 Pakete versandt; eingegangen sind 3432. 
b) Dokumentations- und Informationsdienst 
Für Dokumentationshilfen und bibliographische Auskunft verschiedenster 
Art wurde die Bibliothek von Personen aus allen Teilen des Kantons, aus der 
übrigen Schweiz und aus dem Auslande in Anspruch genommen. Intensive 
Zusammenarbeit entwickelte sich mit der neugeschaffenen «Informationsstelle 
Wallis». 
Einzelpersonen und Schulklassen wurden in die Benutzung der Bibliothek 
eingeführt und über den Gebrauch von Katalogen und Bibliographien orientiert. 
— Im Rahmen der Fortbildungskurse für die Unterwalliser Lehrer wurden die 
Bibliotheksdienste vorgestellt, hauptsächlich im Hinblick auf ihre Nutzung durch 
Lehrer und Schüler. 
Von ähnlich gerichteten ausserkantonalen Institutionen wurde die Biblio-
thek mehrmals in Organisationsfragen zu Rate gezogen. Zwei Bibliothekare aus 
dem Aostatal hielten sich während zwei Wochen in der Kantonsbibliothek auf, 
um unser System im Bereich der Spezialsammlungen und die Erschliessung der 
ortsbezogenen Dokumentation zu studieren. 
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Die volksbibliothekarische Information wurde im ganzen Kanton weiterge-
führt, hauptsächlich von den Regionaldiensten, die bei der Schaffung oder 
Weiterentwicklung von Ortsbibliotheken als Berater mitgewirkt haben, u. a. in 
Grächen, Turtmann, Steg, Münster, Morel, Grimisuat, Vex, Vétroz, Nendaz, 
Vionnaz, Monthey (Collège St-Joseph). Die Regionalbibliothek Fiesch konnte im 
Dezember ihr zehnjähriges Bestehen feiern. 
Der Unterwalliser Regionaldienst hat Ausstellungen organisiert über 
«Comics», Pfahlbauer, Kinderzeichnungen. 
5. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Muri-
thienne» und der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriftenaus-
tausch mit den «Annales valaisannes», dem «Bulletin de la Murithienne» und 
«Vallesia». 
Der Kantonsbibliothekar und die Vorsteher der Regionaldienste haben 
Verbindungen aufrecht erhalten zu kulturellen Vereinigungen und Organisa-
tionen für Erwachsenenbildung, innerhalb und ausserhalb des Kantons, zu 
Presse, Radio und Fernsehen. 
Der Kantonsbibliothekar wirkt als Experte im Kulturrat, ist Mitglied der 
Kommission fur Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission fur das 
Oberwallis. Er hat auch in der Konsultativkommission, die fur das Studium der 
Funktionsanalyse eingesetzt worden ist, mitgearbeitet. 
Der Kantonsbibliothekar ist Vorstandsmitglied der Vereinigung schweize-
rischer Bibliothekare, Vizepräsident des Vorstandes und des Stiftungsrates der 
Schweizerischen Volksbibliothek, deren Oberleitung er Ende September, nach 
dem plötzlichen Tode des Präsidenten, übernehmen musste. Er ist ferner Mit-
glied des Conseil romand de la Bibliothèque pour Tous und Vorstandsmitglied 
des Schweizerischen Bibliotheksdienstes. — Der Vorsteher des Oberwalliser 
Regionaldienstes ist Präsident der Oberwalliser Volkshochschule, Mitglied 
pädagogischer Kommissionen und Kreisrat der schweizerischen Volksbibliothek. 
— Der Vorsteher des Unterwalliser Dienstes ist ebenfalls Mitglied mehrerer 
Kommissionen; er amtet auch als Vizepräsident der westschweizerischen 
Arbeitsgruppe der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken. 
6. Publikationen... 
Siehe S. XXIV-XXV. 
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